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112  Feb.2017社 会 情 報
域交流を図る「ラジオプロジェクト」
が進行しています．
ですから，経営学部の２年，３年の
各ゼミ，そして教養ゼミという三つの
ゼミと，そのゼミのなかで人数が多い
時はグループ分けをして展開をする，
それで対応をしています．
大國：よろしいでしょうか．山本先生，あり
がとうございました．（拍手）
113第１報告 経営学部における調査系科目展開の一事例Vol.25 No.1-2
